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Beş yıldızlı cezaevi
Sultanahmet Cezaevi’nin yeni adı Four Seasons Oteli... Hatırlı müşteriler şimdiden gecesi 200 
dolardan rezervasyon yaptırmış bile...
HANGİ şiirini yazmıştı 
Nazım Hikmet, bu pence­
relerden Sultanahmet Ca- 
mii’ni seyrederken? Aziz 
Nesin, Rıfat İlgaz, Ke­
mal Tahir, Orhan Ke­
mal hangi öykülerini ve 
romanlarını planladı Sul­
tanahmet Cezaevi’nde yatarken?
Bir konferans için gelen 
ABD’li Türkolog ya da İstanbul 
Festivali’ne katümak için gelen 
bir soprano aynı odada bir gece 
geçirirken bunları bilmek iste­
mez miydi? O da belki, bir pen­
ceresinden Ayasofya’yı bir pen­
ceresinden Sultanhahmet Ca- 
mi’ndeki ışık oyunlarını seyre­
derken geçmişe dönebilirdi.
Şaka değil, bir zamanlar bu o- 
dalar cezaevi koğuşuyken bura­
larda yatan yazar ve şairlerin 
hemen hepsinin yapıtları dün­
yaya maloldu, birçok yabancı 
dile çevrildi, bütün dünyada ta­
nındı.
“Neden Nazım Hikmet Süiti 
ya da Aziz Nesin Konferans Sa­
lonu demiyorsunuz?” diye sor­
duğum Four Seasons Oteli Ge­
nel Müdürü Marcos Bekhit, o- 
teli tanıtırken şöyle konuştu:
“Eski bir cezaevi olduğunu 
broşürlerimizde belirteceğiz, 
meraklısı okusun. Ne var ki, 
müşterilerin hep bu kavramla 
yaşamasını da istemiyoruz.”
30 milyon dolar (yaklaşık 2.2 
trilyon lira) harcanan ve önü­
müzdeki haziran otel olarak 
Türk turizminin hizmetine su­
nulacak Sultanahmet Cezaevi, 
1918’de inşa edilmiş. Zira girişte­
ki “Dersaadet Cinayet Tev­
kifhanesi 1337” şeklindeki 
kitabede böyle yazıyor. 
Sanki avlusunun içindey­
miş gibi yükselen Ayasof- 
ya’nm, Sultanahmet Cami- 
i’nin mimarları biliniyor, 
ama cezaevinin inşaatında 
neoklasik üslubu kullanmış mi­
marın Kemaleddin Bey mi, Ve­
dat Bey mi olduğu pek kestirile- 
miyor. Belki de, bir cezaevi inşa 
etmekten hicap duymuş olacak­
lar ki, kendilerini gizlemişler.
Ne acı ki, 1845’lerde önce Da­
rülfünun olsun diye kurulan bi­
nanın bahçesine oturtulmuş ce­
zaevi. Otelin bahçesi, şimdi Da- 
rülfunun’un yıkık duvarlarım 
göstererek “Bunlar da ne?” diye 
soracak meraklı otel müşterile­
rini bekliyor.
AVRUPA'DA DÖRDÜNCÜ
1970’li yıllara kadar cezaevi 
olarak kullanılan binanın kapı­
larını bundan sonra kapıları 
gardiyanlar değil, güler yüzlü 
bellboylar açacak. Sultanahmet 
Cezaevi dünyanın en lüks otel 
zinciri Four Seasons’m Avru­
pa’daki dördüncü oteli olacak. 
Four Seasons’m hatırlı müşteri­
leri şimdiden Sultanahmet ve A- 
yasofya manzaralı odalar için 
rezervasyon yaptırmış bile. Ha­
ziranda deneme açılışı yapüa- 
cak otelin yüzde 50’si şimdiden 
dolmuş. Gelir düzeyi yüksek tu­
ristlere seslenen otelin 65 odası­
nın herhangi birinde ortalama 
200 dolara (yaklaşık 15 milyon 
lira) kalınabilecek.
MİMARI BELLİ DEĞİL 1918 yılında inşa edilen Sultanahmet Cezaevi’nln mimarı bilinmiyor. 
Belki de bir cezaevi İnşa etmekten hicap duymuş ki kendisini gizlemiş. (Ahmet DUMANLI)
Sultanahmet’in
Aziz Nesin Nazım Hikmet
zorunlu misafirleri
Nazım Hikmet, Aziz Nesin, 
Rıfat İlgaz, Şefik Hüsnü 
Değmer, Zihni Anadol,
Kerim Korcan, Kemal Tahir, 
Orhan Kemal, Adnan Benk, 
Necip Fazıl Kısakürek, 
Mehmet Ali Aybar, Nihat 
Sargın, Halil Lütfü 
Dördüncü, Şehnaz Akıncı, 
Nail Çakırhan, Şadı Alkılınç, 
Necdet Elmas, İbrahim 
Topçuoğlu, Rüstem Işık.
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